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UMNO. L lu  genda iatih  
pemb ngunan jiwa di kalangan ahli












impin de ga  mand t yang sah dan
mencukupi d ri rakyat, h rus
jadi sebu h keraj an yang berani
dan berwibawa. Bertindakl h dengan
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